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A Peu Per tàrrACo. 
10 PASSeJADeS I exCurSIonS
Arola Editors . Col·lecció De Ferradura . 
Guies per a caminants curiosos .
Narcís Carulla Gratacòs
Rafael Lopez-Monné ens té acostumats a brillants guies 
de senderisme per tota la província, amb tres particula-
ritats: 1) en tots els llibres publicats fins ara (sis), intro-
dueix àmpliament un tema etnològic o geogràfic: mun-
tanyes i serres, els camins antics, horitzons i paisatges, 
construccions de pedra seca, molins, petjades i senyals; 
2) no estalvia espai ni temps per descriure aspectes o 
detalls que el caminant anirà trobant, mercès a la sufici-
ent cartografia aportada, i 3) excel·leix amb una qualitat 
extraordinària en les fotografies que acompanya . 
A part de fotògraf, López-Monné és geògraf i ha pu-
blicat en la mateixa editorial una brillant i àmplia obra 
acadèmica sobre senderisme (Biblioteca Recerca 1999) .
Acompanyen aquest autor un brillant il·lustrador 
d’ambients romans (Hugo Prades), del qual destaquem el tríptic fet dels Munts, i la 
periodista Sara Sans, autora entre altres del llibre Tarraco Viva .
El llibre s’esplaia en deu excursions, quatre de les quals transcorren pel Baix 
Gaià, motiu pel qual ens hi centrarem i les comentarem . Òbviament, l’interès de les 
altres set passejades restants ha de ser igualment positiu, tot i que no ens resultin tan 
properes .
•	 Els horitzons del Mare Nòstrum. Des de Tarragona a la vil·la dels Munts d’Altafu-
lla per la costa . Destaca el dibuix de la pedrera de la punta de la Creueta .
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•	 Pescadors i pagesos de Tàrraco. De Tarragona a la vil·la dels Munts d’Altafulla per 
l’interior . Una alternativa menys fressada, que remunta el Francolí, passa pel 
Pont del Diable i penetra en el territori . Destaquem els annexos referits als 
aqüeductes de la ciutat o els masos de l’entorn .
•	 Forats, pedreres i horitzons. Des d’Altafulla a la pedrera del Mèdol i a Sant Sim-
plici per la costa, i tornada per Ferran . Representa una passejada feta sovint pel 
Centre, en què es remarca l’excepcionalitat del Clot del Mèdol i la seva agulla .
•	 Records de la Costa de Tàrraco. Des d’Altafulla a Roc Sant Gaietà . En el recor-
regut pel litoral destaca la visita al jaciment dels Munts i els Salats i Munta-
nyans . Preciosa reconstrucció agrària dels Munts .
Una guia que complementa perfectament l’anterior Guia arqueològica, de la Soci-
etat Arqueològica Tarraconense, per poder gaudir dels bons aires tarragonins . 
